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Black Brant Sounding Rockets
The Black Brant tamdy of 44-cm-diameter
(17-r>.) sounding rackets, shown here w*i
the new 88 12 — a 4-stage high-performance
vehicie currency under development.
Bristol ateo manufactures a complete
line of smaller-diameter single-stage
sounding rockets for carrying lighter
paytoads to altitudes of up to 250 Km.
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